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ABSTRAK 
 
Latar belakang : Ketika anak akan menjalani operasi orang tua mengalami 
kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan orang tua, perawat dapat 
menggunakan teori hubungan interpersonal dari Peplau dalam memberikan 
asuhan keperawatan pre-operasi kepada orang tua pasien, seperti 
menjelaskan mengenai tindakan operasi yang dilakukan pada anaknya dan 
menjelaskan tahapan-tahapan operasi yang nantinya akan dilakukan. Usaha 
melalukan asuhan keperawatan pre-operasi telah dilakukan di Ruang Anggrek 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga. Namun, usaha tersebut 
belum maksimal (masih tingginya kecemasan yang dialami orang tua). 
Penelitian tentang interaksi perawat dan orang tua pasien belum pernah 
dilakukan. Tujuan : Memberikan gambaran mengenai peran perawat dalam 
mengurangi kecemasan orang tua yang anaknya akan menjalani operasi 
ditinjau dari Teori Peplau di Ruang Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Salatiga. Pengambilan sampel dilakukan dengan  menggunakan teknik total 
sampling. Hasil Penelitian: Terdapat 2 tema hasil penelitian yaitu: (1) Belum 
adanya upaya perawat dalam menjelaskan secara mendalam pada orang tua 
mengenai pengalaman operasi yang pertama kali dihadapinya; (2) Kurangnya 
membina hubungan intrapersonal perawat – pasien & keluarga akan keyakinan 
pada kesuksesan operasi. Kesimpulan: Kecemaan orang tua dapat dikurangi 
apabila perawat dapat melakukan peranannya dengan tepat ketika kecemasan 
tersebut muncul dengan lebih memberikan pemahaman mengenai tindakan 
operasi. Fakta bahwa belum mampunya perawat memberikan informasi terkait 
proses pebedahan yang akan dijalani anak membuat orang tua menjadi cemas. 
Selain itu, pelibatan keluarga dalam mendukung proses pembedahan ini akan 
membuat anggota keluarga menjadi lebih tenang terkhusus ketika hal ini belum 
pernah dijalani oleh keluarga. 
 
Kata kunci: kecemasan, orang tua, perawat, anak, pre-operatif, Teori Peplau, 
studi observasi 
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